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Оценка инвестиционного потенциала предприятия (на примере ЗАО 
«Технологии качества») 
 
1. Структура и объём дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
реферата дипломной работы, введения, перечня  условных обозначений, 
символов и терминов, трёх глав, заключения,  9 рисунков, 8 таблиц, 3 
приложения, списка использованных источников. 
Общий объем работы составляет 59 страниц. Список использованных 
источников занимает 3 страницы и включает 50 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ, 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА, ОЦЕНКА, 
МЕТОДИКА, АНАЛИЗ. 
Объектом исследования является предприятие ЗАО «Технологии 
качества» («A1QA»), а предметом исследования — инвестиционный потенциал 
предприятия ЗАО «Технологии качества» («A1QA»). 
Целью данной дипломной работы является теоретический анализ и 
оценка  инвестиционного потенциала ЗАО «Технологии качества» («A1QA»). 
В процессе исследования были использованы следующие методы: 
Методы исследования: анализ, описание, группировка, системный анализ, 
обобщение. 
Полученные итоги и их новизна. Практическая значимость работы 
заключается в анализе и оценке инвестиционного потенциала реального IT-
предприятия, условий, в которых оно функционирует, а также в разработке 
практических рекомендаций по преодолению  выявленных проблем 
использования инвестиционного потенциала предприятия. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы предприятием для разработки стратегий по 
усовершенствованию использования инвестиционного потенциала. 
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АЦЭНКА ІНВЕСТЫЦЫЙНАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ ПРАДПРЫЕМСТВА 
(НА ПРЫКЛАДЗЕ ЗАТ «ТЭХНАЛОГІІ ЯКАСЦІ») 
 
1. Структура і аб'ём дыпломнай работы 
Дыпломная работа складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, 
рэферата дыпломнай работы, ўвядзення, пераліка умоўных пазначэнняў, знакаў 
і тэрмінаў, трох частак, заключэння, , 9 малюнкаў, 8 табліц, 3 прыкладанняў, 
спісу выкарыстаных крыніц. Спіс выкарыстаных крыніц займае 3 старонкі і 
ўключае 50 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў 
ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ, ІНВЕСТЫЦЫЙНАЯ 
ПРЫВАБНАСЦЬ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ КЛІМАТ, СКЛАДАЛЬНАЯ 
ІНВЕСТЫЦЫЙНАГА ПАТЭНЦЫЯЛУ, АЦЭНКА, МЕТОДЫКА, АНАЛІЗ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца ЗАТ «Техналогіі якасці» («A1QA»),  а 
прадметам вывучэння з'яўляецца інвестыцыйны патэнцыял ЗАТ «Техналогіі 
якасці» («A1QA»). 
Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца тэарытычны аналіз і ацэнка 
інвестыцыйнага патэнцыялу ЗАТ «Техналогіі якасці» («A1QA»). 
У працэсе даследавання былі выкарыстаны наступныя метады: аналіз, 
апісанне, групоўка, сістэмны аналіз, абагульненне. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Практычная значнасць дыпломнай работы 
складаецца ў аналізе і ацэнцы інвестыцыйнага патэнцыялу існуючага IT-
прадпрыемства, умоў, у якіх яно функцыянуе, і таксама распрацоўцы 
практычных рэкамендацый па пераадоленні выяўленных праблем 
выкарыстання інвестыцыйнага патэнцыялу прадпрыемства.  
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Работа выканана 
самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі работы могуць 
быць выкарыстаныя прадпрыемствам для распрацоўкі стратэгій па 
ўдасканаленні выкарыстання інвестыцыйнага патэнцыялу. 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Veronika Halupko 
 
ESTIMATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF AN ENTERPRISE 
(IN THE CONTEXT OF JOINT-STOCK COMPANY «TECHNOLOGIES OF 
QUALITY») 
 
1. The structure and volume of the thesis 
The thesis consists of thesis assignments, table of contents, an abstract of the 
thesis, introduction, list of legends, symbols and terms, three chapters, 9 figures, 8 
tables, 3 addenda,   conclusion list of references. The total amount of work is 59 
pages. List of references takes 3 pages and includes 50 item. 
2. The list of keywords 
INVESTMENT POTENTIAL, INVESTMENT APPEAL, INVESTMENT 
CLIMATE, INVESTMENT POTENTIAL COMPONENTS, EVALUATION, 
METHOD, ANALYSIS. 
The object of the study is the joint-stock company «Technologies of quality» 
(«A1QA»). 
The object of study is the investment potential of  the joint-stock company 
«Technologies of quality» («A1QA»). 
The objective of the study is the theoretical analysis and estimation of the joint-
stock company investment potential. 
The following methods are used in the study: analysis, description, grouping, 
system-oriented analysis, generalization. 
Results and their novelty. The practical importance of the study is to analyze 
and estimate the company investment potential, the conditions, in which it operates, 
and to develop the recommendations for overcoming the problems of utilizing the 
investment potential. 
The reliability of materials and results of the study. The materials used and the 
results of the thesis are authentic. The study was completed authonomously. 
Recommendations for the usage of the results. The results of the study can now 
be used to develop strategies to improve the utilization of the investment potential. 
 
 
 
 
 
